
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































如 # ∗ ∗ % 年末国有工业企业 亏损面达 !% ∋ 以上
,
亏















































































































































































































































《农村金融研究》 # ∗ ∗ 1 年第 #一 # 期总分类 目录
宏观经济研究 捧飞。 页
加大利率杠杆力度需要动态利率机制
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·






· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·










· · · · · · · · · · · · · · · · · ·









· · · · · · · · · · · · · · · · , · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·











· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
⋯⋯ 詹 武 侧
·
# ,




















· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · , · · · · · · · · · · · · · · · · · ·




· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·




· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · , · ·
⋯ ⋯ 刘永功 ,
·
1 %  
关于现行利率制度的缺陷及对策建议
























· · · · · · · ·
⋯⋯
论分层推进农业银行商业发展战略



































































































· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
⋯⋯ 邵利洪 路 岩 #
·
。 
3 !
